




















































































校（St. John＇s Technical High School）に入学した（Cavan 
2011：19）。この技術高等学校は進歩的な学校で、当時
としては珍しくユダヤ人に対しても門戸を開いていた
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とはほぼ確かである( 6 )。大学を中退した後、彼はオタワ































ていこうと本気で考えていたと思う」（Burns 1992： 9 ）




























































































































（Henri Bergson）の『笑い』、W・ジェイムズ（William James） 
からの引用(12)がある。『公共の場での行動』（Goffman 





































































（Treviño 2003： 3 ）
ハートの名は、ゴフマンの最初の著書『自己呈示』
（Goffman 1956；1959）の「謝辞」に、シカゴ大学での
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の価値によって存立し
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、それ固有のレベルで存立して
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の事実（une fait nouveau et sui 







4 4 4 4
の価値によって存立する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
一つの現実（a reality in their 
own right）を構成する。（Durkheim ［1895］1938：7 ）［傍
点・イタリック体は引用者］
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トロント大学時代
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若い知っ
たかぶりで、誰の動機も見抜けるという高慢な態度を
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
もったフロイディアンであった
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性
4
（an acute and far-ranging theoretical mind）をもって






































































































































（ 5 ） ゴフマンは、ウィリアム・サンソムがお気に入り
だったのか、『自己呈示』のほか『出会い』や『公
共の場での行動』でも引用している。
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4 4 4 4 4 4
いるはず
4 4 4 4
なのに、ゴフマンは『ジンメル社会学の
影響を受けている』と述べていない
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とができるかもしれない。しかし現段階では、ま
だ「仮説」の域を出ない。




は以下の通り。“I certainly did not create anything 
in any of those people. You, for example, came down 
from Toronto already with your feelers out in all 
directions to pe..... ....... which you have since not only 
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Abstract：In St. John＇s Technical High School，Erving Goffman showed his exceptional excellence in 
science and mathematics，especialiy in chemistry, who was nicknamed a“math genius”，or a“natural 
science genius”．He entered the University of Manitoba in 1939，where he was a chemistry major in 
his first and second year, but he switched his major from chemistry to philosophy in his third year. He 
interrupted his education at the university next year, and started to work at the National Film Board of 
Canada in Ottawa. His leaving the university and working at NFB was probably for the purpose of 
evading military service. In those days A. N. Whitehead was a major influence on Goffman. Following 
D. Wrong＇s advice, then, Goffman enrolled at the University of Toronto, where his reading the books of 
É. Durkheim and T. Parsons gave Goffman a sociological perspective and Birdwhistell＇s kinesics as well 
as Freud＇s psychoanalysis cultivated his sociological eye for the social-stratificational and interpersonal 
significance of people＇s appearance and manner.
KeyWords：Erving Goffman, Intellectual Biography, St. John＇s Technical High School, University of 
Manitoba, National Film Board of Canada, University of Toronto
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